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Maximize student success and research outcomes: EBSCO Resources 
LIC is pleased to inform our users that we have got access to the following EBSCO resources: 
14 Research EBSCO databases: 
➢ Academic Search Premier 
➢ Business Source Premier 
➢ MasterFILE Premier 
➢ Library, Information Science & Technology Abstracts 
➢ Newspaper Source 
➢ ERIC 
➢ Health Source 
➢ Consumer Edition 
➢ Regional Business News 
➢ MEDLINE 
➢ Health Source: Nursing/Academic Edition 
➢ eBook Collection (EBSCOhost) 
➢ MasterFILE Reference eBook Collection 
EBSCO Discovery Services 
EDS allows you to search all of the library’s electronic resources simultaneously. 
Access 
To access EBSCO resources, go to eResources from library homepage 
at http://khazar.org/en/item/1289 or EBSCOhost website at http://search.ebscohost.com. 
For more information, see a librarian or visit the EBSCO Support Site Tutorials page. 
 
Tələbələrin tədqiqat nəticələrinin maksimum dərəcədə artırılmasına kömək edən: EBSCO 
Resursları 
 
KİM istifadəçilərinə EBSCO mənbələrinə giriş əldə etdiyini bildirir: 
➢ EBSCO 14 tədqiqat bazası: 
➢ Academic Search Premier 
➢ Business Source Premier 
➢ MasterFILE Premier 
➢ Library, Information Science & Technology Abstracts 
➢ Newspaper Source 
➢ ERIC 
➢ Health Source - Consumer Edition 
➢ Regional Business News 
➢ MEDLINE 
➢ Health Source: Nursing/Academic Edition 
➢ eBook Collection (EBSCOhost) 
➢ MasterFILE Reference eBook Collection 
➢ EBSCO Discovery Services (EDS) 
 
EBSCO Discovery Services (EDS) 
 
EDS - kitabxananın bütün elektron mənbələrini eyni vaxtda axtarmağa imkan verir. 
 
Resurslara giriş:  
 
EBSCO resurslarına daxil olmaq üçün http://khazar.org/en/item/1289 ünvanındakı kitabxana ana 
səhifəsindən eResources və ya http://search.ebscohost.com adresindəki EBSCOhost veb səhifəsinə 
keçin. 
Daha ətraflı məlumat üçün kitabxana işçisinə və ya EBSCO Support Site Tutorials page müraciət edin. 
 
 
 
 
